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                                  ABSTRAK 
 
Peningkatan volume kendaraan umum ikut berkontribusi terjadinya 
kemacetan dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. 
Salah satunya dengan meningkatkan sarana dan peningkatan sarana yakni berupa 
peningkatan fasilitas pemberhentian (halte) bus kota sehingga penggunaan bus kota 
dapat optimal.  
 Rute bus kota Purabaya-Tanjung Perak (via Jalan Raya Darmo) saat ini 
terdapat 16 halte dan 9 halte pada rute sebaliknya. Dalam studi ini dilakukan dengan 
menganalisa data-data dari survey kondisi halte eksisting, survey jumlah penumpang 
pada setiap halte, dan kuisioner ke calon penumpang. Selain itu juga dilakukan studi 
perencanaan halte baru yang memenuhi standar kelayakan dan aksesibilitas. 
 Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh data bahwa hanya terdapat 4 halte 
yang memenuhi standar kelayakan dan juga hanya terdapat 4 halte yang memenuhi 
aspek aksesibilitas di sepanjang rute bus kota Purabaya-Tanjung Perak (via Jalan 
Raya Darmo) dan rute sebaliknya. Sedangkan dari hasil perencanaan lokasi halte 
baru berdasarkan Peraturan Departemen Perhubungan, 1996, jumlah Demand dan 
Land Use diperoleh 9 halte baru pada rute bus kota Purabaya-Tanjung Perak (via 
Jalan Raya Darmo) dan 7 halte baru pada rute sebaliknya. 
  
Kata Kunci :  survey, halte, rute. 
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1.1. Latar Belakang  
Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Salah 
satu permasalahan yaang dihadapi kedua kota tersebut adalah kemacetan lalu lintas. 
Kemacetan lalu-lintas di kota-kota besar adalah fenomena yang sering terjadi dan 
bukan suatu hal yang baru. Salah satu penyebab kemacetan lalu-lintas yang melanda 
kota Surabaya adalah pertumbuhan volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan 
raya, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Peningkatan volume 
kendaraan umum ikut berkontribusi terjadinya kemacetan dengan menaikkan dan 
menurunkan penumpang di sembarang tempat. 
Agar proses lalu lintas dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya 
perhatian oleh pemerintah, khususnya pada sektor transportasi umum. Salah satunya 
dengan meningkatkan sarana dan peningkatan sarana yakni berupa peningkatan 
fasilitas pemberhentian (halte) bus kota sehingga penggunaan bus kota dapat optimal. 
Untuk meningkatkan fasilitas halte bus kota tersebut diperlukan sistem operasional 
yang baik agar para pengguna halte merasa nyaman sehingga pergerakan angkutan 
umum dan penumpang dapat berjalan efektif. Dalam hal ini akan direncanakan 
pengoptimalan operasional halte di sepanjang rute tersebut dan dengan 
pengoptimalan ini diharapkan penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan sehingga 
resiko kemacetan lalu lintas dapat dikurangi. 
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Rute bus kota Purabaya-Tanjung Perak (via jalan Darmo) saat ini terdapat 16 
halte dan 9 halte pada rute sebaliknya, aktifitas bus kota menaikkan dan menurunkan 
penumpang pada umumnya dilakukan hampir di sepanjang rute yang dilaluinya 
demikian juga yang memberhentikan bus di sepanjang rute yang dilalui oleh bus 
tersebut. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kondisi lalu lintas di sepanjang rute 
itu. Hal ini dikarenakan tata letak halte yang kurang strategis dan fasilitas halte 
belum memenuhi standar kelayakan dan kurang memadai sehingga banyak calon 
penumpang yang enggan menggunakan halte yang telah tersedia. Berdasarkan hal 
tersebut tugas akhir ini akan mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan 
melakukan analisa operasional halte bus kota rute Purabaya-Tanjung Perak (lewat 
jalan Darmo) dan rute sebaliknya. 
 
1.2. Permasalahan 
Adapun yang menjadi permasalahan pada studi analisa operasional halte bus 
kota ini, adalah : 
1. Apakah operasional halte bus kota rute Purabaya-Tanjung Perak (via Jalan 
Raya Darmo) dan rute sebaliknya sudah memenuhi standar kelayakan ? 
2. Apakah operasional halte bus kota rute Purabaya-Tanjung Perak (via Jalan 
Raya Darmo) dan rute sebaliknya sudah memenuhi aspek aksesibilitas ? 
3. Bagaimana meningkatkan kelayakan dan aksesibilitas operasional halte bus 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakan studi pada halte bus kota rute Purabaya – Tanjung Perak 
(via Jalan Raya Darmo) dan rute sebaliknya, adalah : 
1. Mengetahui tingkat kelayakan operasional halte bus kota rute Purabaya – 
Tanjung Perak (via Jalan Raya Darmo) dan rute sebaliknya. 
2. Mengetahui tingkat aksesibilitas operasional halte bus kota rute Purabaya – 
Tanjung Perak (via Jalan Raya Darmo) dan rute sebaliknya. 
3. Dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kelayakan dan 
aksesibilitas operasional halte bus kota rute Purabaya-Tanjung Perak (via 
Jalan Raya Darmo) dan rute sebaliknya. 
 
1.4. Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
1. Survey dilakukan hanya kepada orang-orang yang berada di halte. 
2. Survey hanya dilakukan pada halte bus kota rute Purabaya – Tanjung Perak  
(via Jalan Raya Darmo) dan rute sebaliknya. 
3. Tidak melakukan perencanaan struktur halte bus. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang di dapat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Memberikan masukan dalam hal masalah operasional halte bus. 
2. Menciptakan kondisi halte yang memenuhi standar kelayakan. 
3. Dengan adanya operasional halte yang baik yang baik diharapkan mampu 
meningkatkan daya tarik pengguna transportasi umum untuk menggunakan 
halte bus. 
 
1.6. Lokasi Penelitian    
 
Gambar 1.1.  Peta Lokasi Penelitian halte di sepanjang rute Purabaya-  
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